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ABSTRAK 
 
Akbar R, Muhamad Ilham. 2018. Pengaruh istighosah terhadap pengendalian 
emosi dalam organisasi Banser di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten 
Tulungagung. Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Jurusan 
Tasawuf dan Psikoterapi, IAIN Tulungagung, Pembimbing oleh Dr. A. 
Rizqon Khamami, Lc, M. A 
 
Kata Kunci: Istighosah,  Pengendalian Emosi  
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh fenomena bahwa anggota 
Banser masih belum bisa mengendalikan emosi sehingga di dalam organisasi 
terkena dampak seperti perselisihan sesama anggota Banser serta terpangaruh dari 
isu-isu yang beredar dari anggota lain. Selain hal tersebut Banser sering di 
benturkan oleh isu-isu yang beredar dari social media yang menimbulkan dampak 
negatif dari organisasi banser sehingga anggota banser terprovokasi agar anggota 
banser terpecah belah.  
Rumusan masalah  dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana istighosah dan 
tingkat pengendalian emosi di organisasi Banser di Kecamatan Sumbergempol? 2) 
Adakah pengaruh istighosah terhadap pengendalian emosi di organisasi Banser di 
kecamatan Sumbergempol? 
Metode penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, dengan 
pendekatan asosatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 70 anggota Banser. 
Sampel dalam penelitian ini yaitu 70 anggota Banser. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini adalah regresi sederhana. 
Hasil penelitiannya adalah 1) Istighosah menunjukkan kecenderungan 
sebagian besar responden dengan kriteria sangat baik yaitu 57.1% atau 40 
responden memperoleh tingkatan  istighosah dengan kriteria sangat baik, sehingga 
dapat dikatakan bahwa istighosah dengan kriteria sangat baik. Sedangkan 
pengendalian emosi menunjukkan kecenderungan sebagian besar responden 
memperoleh kriteria sangat baik yaitu 58.6% atau 41 responden, sehingga dapat 
dikatakan bahwa pengendalian emosi dengan kriteria sangat baik. 2) Ada 
pengaruh yang signifikan antara pengaruh istighosah terhadap pengendalian emosi 
dalam organisasi banser di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, 
yang dibuktikan dari nilai perhitungan  thitung > ttabel (4.781 > 1,668). Nilai 
signifikansi t untuk variabel istighosah adalah 0.000 dan nilai tersebut lebih kecil 
daripada probabilitas 0.05 (0,000 < 0,05). Sehingga dalam pengujian ini 
menunjukkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Hal ini berarti bahwa ada 
pengaruh yang positif dan signifikan antara istighosah terhadap pengendalian 
emosi dalam organisasi banser di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten 
Tulungagung. 
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ABSTRACT 
 
Akbar R, Muhamad Ilham. 2018. The Influence of Istighosah toward Emotional 
Control In Banser Organization In sub-District of Sumbergempol District 
of Tulungagung, Thesis Faculty of Ushuluddin, Adab and Da'wah. The 
Majors of Tasawuf and Psychotherapy, IAIN Tulungagung. Counsellor 
Dr. A. Rizqon Khamami, Lc, M.A 
 
Keywords: Istighosah, Emotional Control 
 
Research in this thesis is motivated by the phenomenon that Banser 
members still can not control the emotions so that in the affected organizations 
such as disputes among members of Banser and affected from the issues 
circulating from other members. In addition to that Banser is often in the battle by 
the outstanding issues of social media that cause negative impact from the Banser 
organization so that the members of the Banser provoked so that members of the 
Banser split. 
The formulation of the problem in this research is 1) How istighosah and 
the level of emotional control in Banser organization in sub-district of 
Sumbergempol? 2) Is there any influence of istighosah toward emotional control 
in Banser organization in sub-district of Sumbergempol? 
This research method is quantitative research method, with approach of 
associative. The populations in this study were 70 members of Banser. The 
sample in this research is 70 member of Banser. Data analysis technique in this 
research is simple regression. 
The results of his research are 1) Istighosah shows the tendency of most 
respondents with very good criteria that is 57.1% or 40 respondents get the level 
of istighosah with very good criteria, so it can be said that istighosah with very 
good criteria. While emotional control shows tendency most of the respondents 
get very good criteria that is 58.6% or 41 respondents, so it can be said that 
emotional control with criteria is very good. 2) There is a significant influence 
between the influence of istighosah on self-control in the Banser organization in 
sub-District of Sumbergempol District of Tulungagung, as evidenced by the 
calculation value of t-count > t-table (4.781> 1.668). The significance value t for 
the Istighosah variable is 0,000 and the value is smaller than the probability 0.05 
(0,000 <0.05). So in this test indicates that Ha accepted and H0 rejected. This 
means that there is a positive and significant influence between istighosah toward 
self-control in the Banser organization in sub-District of Sumbergempol District 
of Tulungagung. 
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 اﳌﻠﺨﺺ
 
ﺑﺎﻧﺴﲑ ﰲ ﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺿﺪ ا اﻹﺳﺘﻐﺎﺛـﺔﺗﺄﺛﲑ " ٨١٠٦. مإﳍﺎ ﳏﻤﺪ ,رأﻛﱪ 
ﻗﺴﻢ ، واﻟﺪﻋﻮاةاﻷدب  ﻛﻠﻴﺔ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ. ،"ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞﻣﻨﻄﻘﺔ ل ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺳﻮﻣﺒﲑﺟﻴﻤﺒﻮ 
  .ﲪﺪ رزﻗﺎن ﲪﺎﻣﻲ، اﳌﺎﺟﺴﺘﲑاﻟﺪﻛﺘﻮر أاﳌﺸﺮف اﻟﺘﺼﻮف واﻟﻌﻼج اﻟﻨﻔﺴﻲ 
  
  ﻮاﻃﻒاﻟﻌ ﺴﻴﻄﺮة، اﻟﺘاﻹﺳﺘﻐﺎﺛﺔ :اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮاﺋﻴﺴﻴﺔ
  
ن ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮ  ﺑﺎﻧﺴﲑاﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮوﺣﺔ ﻫﻮ اﻟﺪاﻓﻊ وراء اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﱵ ﻻ ﻳﺰال أﻋﻀﺎء 
واﳌﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﻣﻦ  ﺑﺎﻧﺴﲑاﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﺣﱴ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺘﺄﺛﺮة ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﲔ أﻋﻀﺎء 
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻄﺮق اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ وﺳﺎﺋﻞ  ﺑﺎﻧﺴﲑﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ . اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻵﺧﺮﻳﻦ
أﺛﺎر  ﻟﻚ أﻋﻀﺎء ﺑﺎﻧﺴﲑﺑﺎﻧﺴﲑ ﻟﺬاﻻﻋﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﺳﻠﱯ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻀﺎء ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ 
  .ﺑﺎﻧﺴﲑ ﺗﻘﺴﻴﻢذﻟﻚ أن أﻋﻀﺎء 
ﰲ  ﻮاﻃﻒاﻟﻌ ﺴﻴﻄﺮةوﻣﺴﺘﻮى اﻟ ﺳﺘﻐﺎﺛﺔﻛﻴﻒ اﻹ( 1ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ 
اﻟﺴﻴﻄﺮة  ﺿﺪ اﻹﺳﺘﻐﺎﺛﺔﻫﻞ ﻫﻨﺎك أي ﺗﺄﺛﲑ ( 2؟ ﺳﻮﻣﺒﲑﺟﻴﻤﺒﻮل ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻧﺴﲑﺗﻨﻈﻴﻢ 
  ﻤﺒﻮل؟ ﺑﺎﻧﺴﲑ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺳﻮﻣﺒﲑﺟﻴاﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ 
ﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن . ﺎﺗﻴﻒﻴ، ﻣﻊ Ĕﺞ اﺳﻮﺳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻤﻲﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳ
أﺧﺬ . ﺑﺎﻧﺴﲑﻋﻀﻮا ﰲ  07اﻟﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ . ﺑﺎﻧﺴﲑﻋﻀﻮا ﻣﻦ  07ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ 
  . ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻻﳓﺪار اﻟﺒﺴﻴﻂﺗﻘﻨﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ. اﻟﻌﻴﻨﺎت أﺳﻠﻮب أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻫﺎدف
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﲡﺎﻩ ﻣﻌﻈﻢ اĐﻴﺒﲔ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺟﻴﺪة ﺟﺪا،  اﻹﺳﺘﻐﺎﺛﺔ( 1ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﻮث ﻫﻲ 
ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ  اﻹﺳﺘﻐﺎﺛﺔاﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت  04أو  %1.75وﻫﻲ 
ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي . ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ اﻹﺳﺘﻐﺎﺛﺔﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن 
أو % 6.85، ﻓﺈن ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺟﻴﺪة ﺟﺪًا ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﻣﻴﻼ  ً اﻟﺴﻴﻄﺮة
ﻫﻨﺎك ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ ( 2. ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﺟﻴﺪ ﺟﺪً ا ﻮاﻃﻒاﻟﻌ ﺴﻴﻄﺮة، ﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻣﺴﺘﺠﻴﺒﺎ  ً 14
 ﻣﻨﻄﻘﺔﺑﺎﻧﺴﲑ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺳﻮﻣﺒﲑﺟﻴﻤﺒﻮل ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ اﻟﻨﻔﺲ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت  اﻹﺳﺘﻐﺎﺛﺔﺑﲔ ﺗﺄﺛﲑ 
(. 866.1 <187.4)اﳉﺪول رﻗﻢ -ر <اﻟﻌﺪد -، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب ﻗﻴﻤﺔ رﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ
 > 000،0) 50.0واﻟﻘﻴﻤﺔ أﺻﻐﺮ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻤﺎل  000،0ﳌﺘﻐﲑ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ  ر-ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ
 vx
وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن ﻫﻨﺎك ﺗﺄﺛﲑ إﳚﺎﰊ . ﻟﺬﻟﻚ ﰲ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻳﺸﲑ إﱃ أن ﻫﺎ ﻗﺒﻠﺖ ورﻓﺾ ﻫﻮ(. 50.0
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﻧﺴﲑ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺳﻮﻣﺒﲑﺟﻴﻤﺒﻮل ﺿﺪ ﺿﺒﻂ اﻟﻨﻔﺲ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت  ﻹﺳﺘﻐﺎﺛﺔاوﻛﺒﲑ ﺑﲔ 
 .ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ
 
 
